





















































































































































































　すべての年度において － 歳代が － ％と最
































































































－ 　（ 年９月 日アクセス）
）深井穫博：わが国の成人集団における口腔保
健の認知度および歯科医療の受容度に関する統
計的解析、口腔衛生学会雑誌、 、 －
、
）海外渡航時の注意　その２　海外医療の現状
　労働者健康福祉機構海外勤務健康管理センター
　濱田篤郎　
　（ 年９月 日アクセス）
